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БИОГРАФИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ 
 
Запарий Владимир Васильевич – доктор исторических 
наук, профессор, возглавляет кафедру истории науки и 
техники с момента ее основания в 1999 г. Читает курсы 
«История науки и техники», «Методология научных ис-
следований», «История и философия науки». Окончил 
исторический факультет УрГУ им. А.М. Горького. 
Начал работу в УПИ в 1976 г. на кафедре истории 
КПСС. В 1980 – 1983 гг. являлся аспирантом отдела ис-
тории Института экономики УНЦ АН СССР. В 1983 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1991 – 1993 гг. 
являлся докторантом УрГУ. С 1997 по 1998 гг. работал 
главным специалистом отдела науки и образования Пра-
вительства Свердловской области. С 1998 по 2009 г. – 
декан факультета гуманитарного образования УГТУ-УПИ. В 2002 г. защитил 
докторскую диссертацию. Является действительным членом Международной 
академии наук о природе и обществе, Военно-исторической Академии Рос-
сии, Академии инженерных наук, Почетным работником высшего професси-
онального образования. С 2003 г. участвует в качестве Национального пред-
ставителя РФ в работе Международного Комитета по Сохранению Инду-
стриального Наследия (TICCIH). Награжден медалью к ордену «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени, 10 орденами и медалями общественных 
организаций. Является автором более 800 научных работ, 25 монографий, 
учебников и энциклопедий. Сфера научных интересов – история индустрии и 
металлургии, индустриальное наследие. 
 
Бармин Александр Вячеславович – доцент, ученый 
секретарь, работает на кафедре с 1999 г., начал работу в 
УПИ – с 1988 г. на кафедре истории России. Преподает 
учебные дисциплины «История науки и техники», «Ис-
тория отрасли», «Методология научных исследований», 
«История материальной культуры и хозяйства», «Исто-
рия и методология науки и производства», «История и 
философия науки», «Современная научная картина ми-
ра», «Философские проблемы науки и техники», «Фило-
софские проблемы химии/естествознания», «Этнология». 
Окончил исторический факультет Уральского государ-
ственного университета им. А.М. Горького. С 1995 по 
1999 гг. работал на кафедре культурологии старшим преподавателем. Опуб-
ликовал учебное пособие «Культурология». На кафедре истории науки и тех-
ники с момента ее создания исполняет обязанности ученого секретаря. Ак-
тивно участвует в создании и развитии учебно-методической базы; мульти-
медийных и сетевых курсов, учебных и методических пособий. Награжден 
грамотами за многолетнюю плодотворную работу по развитию учебного 
процесса губернатором Свердловской области, главой Администрации Ки-
ровского района и ректором УПИ. В 2003 г. в конкурсе УГТУ–УПИ признан 
«Лучшим старшим преподавателем». В 2009 – 2010 учебном году по итогам 
конкурса среди преподавателей был представлен на Доске Почета универси-
тета. Сфера научных интересов – история уральской индустрии и металлур-




Баранов Евгений Юрьевич – кандидат исторических 
наук, доцент, работает на кафедре с 2002 г. Читает курс 
«История науки и техники». Окончил исторический фа-
культет Уральского государственного университета им. 
А.М. Горького. В 1998 – 2001 гг. учился в аспирантуре 
Института истории и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук, в 2002 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Аграрное производство и 
продовольственное обеспечение населения Уральской 
области в 1928 – 1933 гг.». Является старшим научным 
сотрудником Института истории и археологии УрО РАН. В 2009 г. присвое-
но ученое звание доцента. Ведет активную научно-исследовательскую рабо-
ту, является автором более 40 публикаций, в том числе – 2-х монографий и 
атором-составителем 4 сборников документов и материалов (в соавторстве). 
Сфера научных интересов – аграрная и демографическая история Урала. 
 
Дорошенко Виктор Александрович – кандидат техни-
ческих наук, доцент, работает на кафедре с 1999 г., 
начал работу в УПИ в 1969 г. Читает курс «Концепции 
современного естествознания». Окончил Свердловский 
юридический институт, а затем, в 1969 г. – физико-
технический факультет Уральского политехнического 
института. В 1974 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Исследование двухфазных, двухкомпо-
нентных потоков в теплообменниках и сопловых 
устройствах». Активно участвует в создании учебных и 
методических пособий по учебным дисциплинам «Исто-
рия науки и техники» и «Концепции современного естествознания». Препо-
давал в Алжире и Гвинее. Сфера научных интересов – современное естество-
знание, история и философия науки. 
 
Запарий Василий Владимирович – кандидат историче-
ских наук, преподаватель, работатет на кафедре с 2010 г. 
Читает курсы «История науки и техники», «История от-
расли», «Логика». Принимает участие в создании учеб-
но-методической базы кафедры. В 2010 г. закончил ис-
торический факультет (магистр) Уральского государ-
ственного университета им. А.М.Горького. В 2011 г. вы-
играл конкурс на проведение научных исследований мо-
лодыми учеными УрФУ. В 2013 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. Сфера научных интересов – история 
танковой промышленности. 
 
Кириллова Марина Геннадьевна – преподаватель, ра-
ботатет на кафедре с 2010 г. Читает курсы «История 
науки и техники», «Информационные системы и базы 
данных», «Новые информационные технологии», «Логи-
ка». В 2007 г. окончила исторический факультет Ураль-
ского государственного педагогического университета. 
Принимает участие в создании учебно-методической ба-
зы кафедры. Является аспирантом кафедры (научный 
руководитель – В.В.Запарий). Сфера научных интересов 




Лазарева Елена Владимировна – кандидат историче-
ских наук, доцент, работает на кафедре с 2003 г. Читает 
курс «История науки и техники». Окончила историче-
ский факультет Уральского государственного универси-
тета им. А.М. Горького. В 2008 г. защитила кандидат-
скую диссертацию. Ведет научную и методическую ра-
боту, участвует в научных конференциях. Сфера науч-





Лахтионова (Бальжанова) Елизавета Сергеевна – 
кандидат исторических наук, доцент, работает на кафед-
ре с 2005 г. Читает курс «История науки и техники». 
Окончила исторический факультет Уральского государ-
ственного университета им. А.М. Горького. В 2006 г. 
защитила кандидатскую диссертацию. Ведет научную 
работу, участвовала в выполнении госбюджетной темы: 
«Объяснение исторического процесса с точки зрения его 
технологической интерпретации» и грантов, активно 
публикуется. Участвует в создании методических посо-
бий. Сфера научных интересов – история уральского 
крестьянства, история науки и техники. 
 
Москаленко Максим Русланович – кандидат истори-
ческих наук, доцент, работает на кафедре с 2003 г. Чита-
ет курсы «Концепции современного естествознания» и 
«История защиты в чрезвычайных ситуациях». Окончил 
исторический факультет Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького. Ведет научную и мето-
дическую работу, участвует в научных конференциях. 
Автор более 200 научных и учебно-методических работ, 
в том числе двух монографий и двух учебников. Сфера 
научных интересов – социально-политическое прогнози-
рование, история политических и правовых учений, ис-
тории я и философия науки. В 2014 г. награжден грамо-
той ректора УрФУ. 
 
Нефедов Сергей Александрович – доктор историче-
ских и кандидат физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник Института истории и археологии 
Уральского отделения РАН, профессор Уральского фе-
дерального университета. Окончил математико-
механический факультет Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького, кандидат физико-
математических наук (1981). В 2007 г. защитил доктор-
скую диссертацию по теме «Демографически-
структурная теория и ее применение в изучении соци-
ально-экономической истории России». Ведет активную 
научно-исследовательскую работу, автор более 250 
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научных работ, в том числе таких монографий, как «Факторный анализ исто-
рического процесса» (М.,2008), «Secular Cycles» (Oxford and Princeton, 2009), 
«История России. Факторный анализ» (в 2 т. М., 2010, 2011). Лауреат премий 
«Общественная мысль-2008», «Общественная мысль-2011» и премии имени 
академика Рычкова (2011). Один из самых цитируемых российских истори-
ков по рейтингу РИНЦ. На кафедре истории науки и техники работает с 2000 
г. Читает курс «История науки и техники». Сфера научных интересов – демо-
графическая история. 
 
Фарманов Борис Исакович – старший преподаватель, 
работает на кафедре с 2007 г., начал работу в УПИ в 
1988 г. на кафедре истории России. Окончил историче-
ский факультет Уральского государственного универси-
тета им. А.М. Горького. Читает курс «История науки и 
техники». Ведет научную работу, награжден ректором 
УПИ грамотой за успехи в воспитательной работе. Сфе-
ра научных интересов – уральская индустрия и управле-
ние предприятиями. 
  
